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School Improvement 
by Linda Fernandez 
The 1995-96 school year was one of 
information-gathering. Many parents and 
students participated in surveys. Longitu-
dinal student achievement data were col-
lected and analyzed. Analyses of our fa-
cility, policies and procedures, and 
progress toward our mission took place. 
As part of data-gathering, we requested 
that the Iowa Department of Education 
conduct an Equity Review. The review was 
conducted in late spring and we received 
the report in July. The Equity Report was 
first used by the Strategic Planning Com-
mittee to refine our strategic plan and iden-
tify focus areas for the 1996-97 School 
Improvement Plan. The Parent Advisory 
Council, Administrative Advisory Commit-
tee, UNI Office of Affirmative Action, Uni-
versity legal counsel, and PTP Equity Re-
view Committee were also involved in re-
viewing the report and providing informa-
tion for the creation of a corrective action 
plan. The corrective action plan has been 
submitted to the Department of Education. 
They will be monitoring our progress in 
meeting the goals of our plan throughout 
this school year. 
The Equity Report and other data col-
lected raise many questions that we will 
continue to address throughout the school 
year. Continual school improvement re-
quires that we define what we believe the 
"ideal" laboratory school to be and how 
we measure up to that ideal. Each of us 
has our own picture of what a school 
should be and how its programs are mea-
sured. Price Laboratory School has three 
parts to its mission: the instructional pro-
gram, teacher education, and service to 
the educators of Iowa. These three areas 
are mutually supportive, but occasionally 
conflicts arise regarding the priorities of the 
three parts of the mission. This year, we 
will examine the mission of the laboratory 
school, our ideal laboratory school and 
what we must do to move toward our ideal. 
We will be challenged to look to our fu-
ture, not ignoring our past, but identifying 
the strengths of past and building on them. 
Collaboration among all PLS constituents 
will be necessary so that all voices are 
heard and we are able to come to con-
sensus on our vision of the future. 
For now, we have identified our focus 
areas for the 1996-97 Strategic Plan and 
submitted our corrective action report to 
the state in response to the Equity Review. 
A summary of each of those documents 
follows. Please read them carefully. If you 
have any questions, concerns, or com-
ments, please contact us. We firmly be-
lieve that working together is the only way 
to successfully move into the future to-
gether. The complete 1996-97 Strategic 
Plan and Equity Review Corrective Action 
Plan are available in the main office for 
review. 
1996-97 Strategic Plan Focus Areas 
1. Curriculum in every instructional area 
will be developed. At a minimum, the 
written curriculum will include relation-
ship to PLS student outcomes, course 
of study description, materials, assess-
ment, multicultural non-sexist consid-
erations, syllabus, course/unit objec-
tives and resources. Curriculum will be 
reviewed on a cyclical systematic ba-
sis. 
2. Methods of assessment tied to the cur-
riculum will be developed. At a mini-
mum, this will include assessment of 
progress toward PLS student out-
comes, achievement of course/class/ 
• 
unit objectives, and standardized test-
ing. 
Equity Review Response 
1. Multicultural non-sexist instruction, as 
infused throughout the curriculum, will 
be extracted from the curriculum and 
reviewed for completeness and articu-
lation by the MCNS Committee and 
Program Committee. 
2. Grievance procedures will be pub-
lished in each August newsletter. 
3. Screening procedures and inter-district 
agreements will be developed to serve 
limited English proficiency students. 
4. Screening procedures and inter-district 
agreements will be developed to serve 
special education students. Enr0llment 
information will be clarified. 
5. Written curriculum for grades NK-12 
will be developed and will be reviewed 
consistent with the existing textbook 
purchase cycle. 
6. Course enrollments and activity in-
volvement will be reviewed systemati-
cally on the basis of race, national ori-
gin, gender and disability. 
7. Contracts for workplace-based educa-
tion programs will be developed and 
implemented. 
8. The At-Risk Education Plan will be re-
fined and clarified. 
9. The written curriculum will include the 
extensions, enrichments, and accel-
eration opportunities available to stu-
dents. The Program Committee will 
review these items across the curricu-
lum for articulation and completeness. 
A separate "pull out" Gifted and Tal-
ented Program will not be implemented 
as it is in conflict with the philosophy 
of Price Laboratory School. 
M r s .  S m i t h ' s  T h i r d  
G r a d e  C l a s s  
b y  J a c l y n  L a n d a u ,  K e r i a n n e  P u e t z  a n d  
B a r b a r a  M u f f o l e t t o  
O u r  P L S  P r i d e  Q u i l t  - W e  m a d e  a  
q u i l t  w i t h  s o m e  N U  H i g h  s t u d e n t s .  W e  
r a f f l e d  i t  o f f  t o  m a k e  m o n e y  f o r  o u r  s c h o o l .  
I t  i s  p a r t  o f  o u r  s e r v i c e  l e a r n i n g .  O u r  q u i l t  
h a d  w h i t e  a n d  b l a c k  p a t c h e s  w i t h  b l a c k  
m a t e r i a l  o n  t h e  b a c k .  I t  w a s  t i e d - o f f  w i t h  
w h i t e ,  b l a c k ,  a n d  o r a n g e  r i b b o n s .  I t  t o o k  a  
l o n g  t i m e  t o  m a k e .  W h e n  w e  d e c i d e d  t o  
u s e  i t  t o  e a r n  s o m e  m o n e y ,  w e  f o u n d  o u t  
w e  h a d  t o  g e t  a  g a m b l i n g  l i c e n s e .  W e  a l s o  
h a d  t o  p a y  t a x  o n  w h a t  w e  e a r n e d .  
W e  c a l l e d  i t  t h e  P L S  P r i d e  q u i l t .  T h e  
q u i l t  w a s  i n  t h e  d i s p l a y  c a s e  i n  t h e  m a i n  
l o b b y .  T i c k e t s  w e r e  $ 1 . 0 0  e a c h  a n d  6  f o r  
t h e  p r i c e  o f  $ 5 . 0 0 .  W e  s o l d  t h e  t i c k e t s  a t  
t h e  l a s t  N U  f o o t b a l l  g a m e  a t  t h e  D o m e .  
W e  a l s o  s o l d  t i c k e t s  i n  t h e  l o b b y  a n d  i n  
t h e  c r o s s r o a d s  a t  P L S .  T h e  r a f f l e  w a s  h e l d  
a t  P r i c e  L a b  S c h o o l  o n  N o v .  1 3  a t  2 : 3 0  
P M .  M r s .  S t r u c k  w a s  t h e  o b s e r v e r  t o  m a k e  
s u r e  t h e  r a f f l e  w a s  f a i r .  M o r e  o n  t h e  w i n -
n e r  a n d  h o w  w e  s p e n t  t h e  m o n e y  i n  a  l a t e r  
i s s u e .  
T h e  F e s t i v a l  o f  T r e e s  - B e n  S t r e v e r  
h e a r d  a b o u t  t h e  F e s t i v a l  o f  T r e e s  n e e d i n g  
s o m e  h e l p .  W e  v o l u n t e e r e d  t o  d e c o r a t e  a  
t r e e  f o r  t h e  F e s t i v a l  o f  T r e e s  a t  t h e  H o l i -
d a y  I n n .  T h i s  w a s  a n o t h e r  p a r t  o f  o u r  s e r -
v i c e  l e a r n i n g .  W e  d e c i d e d  o u r  t h e m e  
s h o u l d  b e  A p p a l a c h i a n  M o u n t a i n s  s i n c e  
t h a t  w a s  t h e  u n i t  w e  s t u d i e d  i n  O c t o b e r .  
W e  h a d  w o r k s h o p s  b e f o r e  a n d  a f t e r  s c h o o l  
t o  m a k e  o u r  o r n a m e n t s  f o r  t h e  t r e e .  S o m e  
o f  t h e  o r n a m e n t s  t h a t  w e  m a d e  w e r e :  a n -
g e l s ,  w a s h i n g b o a r d s ,  b e e s w a x  c a n d l e s ,  
b o u q u e t s ,  a p p l e s a u c e  c i n n a m o n  c o o k i e s ,  
d r i e d  a p p l e s ,  a r t i f i c i a l  c a n d l e s ,  a n d  m i n i -
q u i l t s .  T h e  p e r s o n  w h o  d o n a t e d  t h e  t r e e  
w a n t e d  t o  r e m a i n  a n o n y m o u s  b u t  r e -
q u e s t e d  a  l a m b  s h o u l d  b e  p l a c e d  s o m e -
w h e r e  o n  t h e  t r e e  b e c a u s e  o f  t h e  l o s s  o f  a  
c h i l d .  T h e  F e s t i v a l  o f  T r e e s  w a s  a  f u n d -
r a i s e r  f o r  S a r t o r i  H o s p i t a l .  T h e  t r e e  w a s  
p u r c h a s e d  f o r  $ 1 2 0 0 .  T h e  m o n e y  w e n t  t o  
S a r t o r i  H o s p i t a l  a n d  C l i n i c s  t o  h e l p  t h e i r  
w o r k .  T h a n k s  t o  a l l  w h o  h e l p e d  w i t h  o u r  
s e r v i c e  p r o j e c t s .  
V o l u m e  V I I  
I s s u e  I V  
P u b l i s h e d  b y :  
P L H  C o m m u n i c a t i o n  C ' < ' n t e r  
P r i c e  L a b o r a t o r y  S c h o o l  
U n i w r s i t y  o f N o r t h n · n  I o w a  
C ' e d a r  F a l l s ,  I o w a  
M r s .  B e t t e r t o n • s  F o u r t h  
G r a d e  C l a s s  
b y  S o n j a  S p r a y  a n d  W e b s t e r  C l a y t o n  
O u r  s c h o o l  p i c t u r e s  a r e  b a c k  a n d  w e  
l i k e  t h e m .  W e  c a n ' t  w a i t  t o  s e e  o u r  c l a s s  
p i c t u r e s .  S o m e  o f  u s  h a d  o u r  p i c t u r e s  r e -
t a k e n .  O h ,  a n d  L a u r e n  G i l l i a m  i s  b a c k  i n  
o u r  s c h o o l ,  s o  s h e  h a d  h e r  p i c t u r e  t a k e n  
t o o .  C a t i e  w a s  i n  F l o r i d a  w h e n  w e  h a d  o u r  
p i c t u r e s  t a k e n  s o  s h e  h a d  h e r s  t a k e n  t o o .  
I n  s o c i a l  s t u d i e s  w e  a r e  n o w  w o r k i n g  
o n  t h e  n e x t  r e g i o n  . . .  t h e  N o r t h e a s t !  W e  a r e  
g o i n g  t o  d o  s o m e  k i n d  o f  r e s e a r c h  b u t  w e  
h a v e n ' t  d e c i d e d  j u s t  w h a t  y e t .  W e ' l l  k e e p  
y o u  p o s t e d !  
I n  m a t h  w e  a r e  r o u n d i n g  t o  t h e  n e a r -
e s t  t e n  a n d  h u n d r e d  s o  w e  d o  b i g g e r  p r o b -
l e m s .  W e  a r e  d o i n g  m o r e  w o r k  i n  o u r  t e x t -
b o o k s .  S o m e  e i g h t h  g r a d e r s  c a m e  t o  o u r  
c l a s s r o o m  a n d  w e  w e n t  t o  t h e i r  c l a s s  a n d  
d i d  m a n y  p r o b l e m s .  W e  m a d e  c h a n g e  w i t h  
t h e  e i g h t h  g r a d e r s .  W e  h a d  t o  g i v e  c h a n g e  
w i t h  a  d o l l a r .  
I n  s c i e n c e  w e  a r e  j u s t  f i n i s h i n g  o u r  
c r a y f i s h  u n i t .  W e  w a t c h e d  a  m o v i e  a b o u t  
t h e  f a m i l y  t h a t  a  c r a y f i s h  b e l o n g s  t o  a n d  
w e  l e t  t h e  c r a y f i s h  g o .  W e  a r e  d o i n g  r o c k s  
n o w .  W e  c o l l e c t e d  s o m e ,  c l e a n e d  t h e m ,  
a n d  s o r t e d  t h e m .  W e  a r e  w r i t i n g  w h a t  w e  
k n o w  a b o u t  r o c k s .  W e  w e n t  t o  t h e  
r o l l e r d o m e  t o  g o  s k a t i n g .  I t  w a s  v e r y  c o o l .  
O u r  a s s e m b l i e s  a r e  t a l k i n g  a b o u t  c i t i z e n -
s h i p  t h e m e s .  
O n  M o n d a y ,  N o v e m b e r  1 8 ,  t h e  f o u r t h  
a n d  f i f t h  g r a d e r s  w e n t  t o  t h e  B l a c k  H a w k  
C h i l d r e n ' s  T h e a t e r  p r o d u c t i o n  o f  R a m o n a  
Q u i m b y .  B e v e r l y  C l e a r y  i s  s u c h  a  g o o d  
a u t h o r  a n d  R a m o n a  i s  s u c h  a  p e s t !  
G u t h r i e  T h e a t r e  T r i p  
M r .  V a n d e r w a l l  w i l l  b e  t a k i n g  s t u d e n t s  
t o  t h e  G u t h r i e  T h e a t r e  f o r  t h e  S a t u r d a y  
m a t i n e e  p e r f o r m a n c e  o f  S h a k e s p e a r e ' s  
M i d s u m m e r  N i g h t s  D r e a m  t h i s  c o m i n g  
F e b r u a r y  2 2 ,  1 9 9 7 .  T h e  G u t h r i e  T h e a t r e  
i n  M i n n e a p o l i s  i s  o n e  o f  t h e  t o p  p r o f e s -
s i o n a l  t h e a t r e s  i n  A m e r i c a .  C h a r t e r  b u s  
t r a n s p o r t a t i o n  a n d  a  t i c k e t  t o  t h e  p l a y  a r e  
b o t h  i n c l u d e d  i n  t h e  $ 4 5 . 0 0  p r i c e .  T i c k e t s  
w i l l  b e  s o l d  o n  a  f i r s t - c o m e  f i r s t - s e r v e  b a -
s i s  a n d  a r e  l i m i t e d  i n  n u m b e r .  T h e  b u s  w i l l  
l e a v e  a t  6 : 0 0  a . m .  a n d  r e t u r n  b e t w e e n  8 : 3 0  
a n d  9 : 3 0  p . m .  t h a t  s a m e  n i g h t .  
•  
M r s .  E n s w o r t h ' s  F o u r t h  
G r a d e  C l a s s  
b y  E l e n a  R o d r i g u e z  
W h a t  W e  D o  i n  4 t h  G r a d e  - T h i .  
m o n t h  w e  g o t  c r a y f i s h  a n d  h a v e  b e e  
s t u d y i n g  t h e m  t h e  p a s t  w e e k s .  W e ' r e  
l e a r n i n g  a b o u t  t h e i r  b o d y  p a r t s  a n d  w h a t  
t h e y  e a t .  W e  l e a r n e d  b i g  w o r d s  l i k e :  m o l t ,  
t e l s o n ,  a n t e n n a ,  a r t h r o p o d ,  c r u s t a c e a n s ,  
s e g m e n t e d  a b d o m e n ,  a n d  c e p h a l o t h o r a x .  
W e  s t a r t e d  a  n e w  b o o k  i n  l i t e r a t u r e  
c a l l e d  S o u p .  I t ' s  a b o u t  t w o  s c h o o l  k i d s  w h o  
g e t  i n t o  a  l o t  o f  t r o u b l e .  W e  e n d e d  
C h a r l o t t e ' s  W e b  a n d  s t a r t e d  F o u r t h  G r a d e  
R a t s .  
I n  m a t h  w e  s t a r t e d  a  n e w  c h a p t e r  o n  
a d d i t i o n  a n d  s u b t r a c t i o n  o f  w h o l e  n u m -
b e r s .  
W e  h a v e  e n d e d  a r t  a n d  s t a r t e d  d r a m a .  
I n  d r a m a  w e ' r e  g o i n g  t o  b e  d o i n g  a  l o t  w i t h  
p l a y s .  
W e ' r e  s t u d y i n g  M i d  W e s t  s t a t e s  a n d  
w e  d i d  M i d  W e s t  r e p o r t s .  A f t e r  w e  d i d  o u r  
r e p o r t s  e v e r y o n e  f i l l e d  o u t  e v a l u a t i o n s  o n  
t h e  r e p o r t s .  I n  o u r  e v a l u a t i o n  w e  a n s w e r e d  
q u e s t i o n s  l i k e :  D i d  t h e y  s p e a k  c l e a r l y ?  a n d  
W a s  t h i s  r e p o r t  i n t e r e s t i n g ?  
W e ' r e  s t a r t i n g  a  n e w  u n i t  o n  s i m p l e  
m a c h i n e s .  N o w  w e ' r e  m o s t l y  l e a r n i n g  
a b o u t  l e v e r s ,  f u l c r u m s ,  t h e  l o a d ,  a n d  t h .  
f o r c e .  W e  w i l l  l e a r n  m o r e  a b o u t  s i m p l  
m a c h i n e s  a l l  t h r o u g h  t h e  m o n t h  o f  N o v e m -
b e r .  
A t  t h e  e n d  o f  t h e  m o n t h ,  O c t o b e r  3 1 ,  
w e  w e n t  t o  t h e  U . N . I  M u s e u m  t o  l e a r n  
m o r e  a b o u t  r o c k s .  
T h a n ' s  a l l  f o r  t h i s  m o n t h !  
W h a t ' s  H a p p e n i n g  i n  
S i x t h  G r a d e  
b y  K a t e  K i l b o u r n  
I n  l a n g u a g e  a r t s  a n d  s o c i a l  s t u d i e s  
w e ' r e  l e a r n i n g  a b o u t  A n c i e n t  E g y p t .  W e ' v e  
l e a r n e d  a b o u t  t h e i r  g o d s  a n d  t h e i r  w r i t i n g  
c a l l e d  h i e r o g l y p h i c s  a n d  t h e  i m p o r t a n t  
c o n t r i b u t i o n s  t h a t  t h e  A n c i e n t  E g y p t i a n s  
h a v e  m a d e .  W e  s p l i t  u p  i n t o  g r o u p s  a n d  
t h e  g r o u p s  h a d  t o  d o  r e s e a r c h  a n d  m a k e  
p r e s e n t a t i o n s  f o r  t h e  r e s t  o f  t h e  c l a s s .  T h e  
g r o u p s  s t u d i e d :  t h e  m u m m i f i c a t i o n  p r o -
c e s s ,  p h a r a o h s ,  p y r a m i d s  a n d  d a i l y  l i f e .  
M r s .  T i m i o n  i s  r e a d i n g  u s  t h e  b o o k ,  T h •  
E g y p t  G a m e ,  b y  Z i l p h a  K e a t l e y  S n y d ~  
W e  d o  D a i l y  O r a l  L a n g u a g e  ( D . O . L . )  
a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  c l a s s .  W e  a l s o  d o  D a i l y  
O r a l  G e o g r a p h y  ( D . O . G . )  a b o u t  e v e r y  d a y  .  
Friends 
by Lydia Rich 
What are friends? Friends are people 
who you like to hang out with, tell secrets 
to, gossip with, and they try to make you 
feel better when you are sad. 
How do you make friends? Take me 
for example, I make friends by: not being 
shy; having someone I know will introduce 
me to other friends. I can also start a con-
versation at a doctor's office. 
Lunch 
by Lindsay Smith and Ashley Davidson 
We took a poll of 13 of the blue sec-
tion seventh graders to see what they 
thought about our lunches. Two like school 
food, four do not like it, and seven some-
times like school food. 
Seventh grade students listed their 
favorite foods which are, pizza and chicken 
noodle soup. We found that five people 
like lunch with eighth graders but eight do 
not like it. When asked about the time of 
day we eat, five said they like it, five said 
they do not like it and three said they do 
not care when we eat. 
The seventh and eighth graders have 
confined lunch. When asked whether they 
liked confined lunch, all 13 seventh grad-
ers said that they do not like it. There are 
some other problems with lunch. One 
problem is that we do not have enough 
time because there are so many people 
who need to eat at the same time. It helps 
when the orchestra students get out be-
fore the band students. There are fewer 
orchestra students so they can get through 
the line before the band students arrive. 
These are a few of the problems with 
lunch that seventh graders have this year. 
Hopefully, they will be fixed before much 
longer. 
PLS Pride Facts from Fifth Grade 
In October the fifth grade wrote pride facts. What a pride fact is, is a short 
statement of the pride you have in yourself or your school. In fact, we have some 
right here: 
• Katy Huber - I am proud of my animal skin. My animal skin was tough. I like it. 
• Amanda Wieck - I'm proud of being a safety patrol because kids think I am a 
responsible 5th grader to do my job as a safety patrol person. 
• Toby Jessen - I'm proud of when I started to talk, started to walk, make baskets, 
hit balls, be responsible for my pet and date problem. 
• Nick Kollasch - I am proud of being in band and learning how to play trombone. 
I'm also proud of being in safety patrol. 
• Lauren Page - I am proud of safety patrol, instruments and drama marionettes. 
• Melody Kiewiet- I am proud of my multiplication and division. I'm also proud of 
my marionette puppet in drama. 
• Nate Hanson - I feel proud of 5th grade because of the honor system, that you 
trust us. I feel proud of me because I've learned algebra, I can throw my football 
further, and I handle kindergartners well. Also, because I'm learning an instru-
ment and of being on the safety patrol. 
• Sara Will - I'm proud of 5th grade safety patrol because it's a big duty and I like 
being responsible. 
• Ashley Wagner - I feel proud of getting my instrument and learning songs on it 
because I feel responsible. I feel proud of learning algebra and decimals be-
cause I feel older. I feel proud of my science trials. 
• Ashley Dorris - I'm proud when I'm on patrol saving lives. I was very proud 
when I kept my kindergarten friends under control. 
• Lyndsey Cochran - I'm proud of my cursive writing, because my parents say I 
do it well. I'm also proud of my art because everybody compliments me on it. 
• Jordan Landau - I am proud of safety patrol because I am responsible for oth-
ers safety. I am atso proud of swimming because I am learning how to do the 
butterfly. 
• Steph Bremner - I felt proud when I worked on my marionette puppet in drama. 
I feel proud when I work with my kindergarten friend. I feel proud about my 
instrument. 
• Jonathan Parrish - I am proud of my running. When I ran the mile in track, I ran 
it in 7.09, so I made a goal to go under 7.00 minutes. This fall I ran it in 6.23 
minutes. 
• Gavin Bast - I am proud of being a school patrol member, having a kindergarten 
friend, my animal skin, and my Indian report. 
• Joy Frisbee - I'm proud of my learning all of my multiplication and getting better 
on my trumpet. 
• Kent Sch rad - I am proud of being myself. It is all that I could ask for. 
• Brittanie Miller - I have pride in my instrument because I practice and I think I 
am doing a good job. I also like to play it. It gives me a responsibility. 
• Alden Turner- I'm proud of safety patrol because I know I'm helping out the 
community. I'm proud of spelling because I'm starting the year better than I have 
before. I'm proud of being on Culture Council because it's a privilege to be on 
Culture Council. 
• Chelsea Latusick - I'm proud of safety patrol because I do well with little kids. I 
am proud of the way I have been doing in orchestra. I am proud of multiplication 
because I have done well, on most of my facts. 
• Andie Hahn - I am proud of my family. They feed me mashed potatoes and 
gravy and take care of me. I am proud of my dog and that I play with it. 
• Sam Backstrom - I am proud of my work that I have done in school. I am happy 
about my work because it was good. I am happy that the school is making us 
read books. 
The whole school submitted Pride Facts. They are posted in the halls of the 
school. Please come and read them. Thank You. 
• 
S p e c i a l  R e p o r t :  
S o p h o m o r e s  i n  F a l l  
A c t i v i t i e s  
b y  R y a n  G r i m e s  
A s k  a  J u n i o r ,  S e n i o r ,  o r  a n y o n e  w h o  
h a s  g r a d u a t e d  r e c e n t l y ,  a n d  t h e y  w i l l  t e l l  
y o u  t h a t  y o u r  S o p h o m o r e  y e a r  i s  t h e  m o s t  
c h a l l e n g i n g  a t  N U H S  - o r  a t  l e a s t  t h e  m o s t  
s t r e s s f u l .  T o  a t t e m p t  t o  p r o v e  t h i s  t h e o r y ,  I  
r a n d o m l y  s u r v e y e d  s e v e r a l  s o p h o m o r e s  
f r o m  e a c h  o f  t h e  f a l l  a c t i v i t i e s .  S o m e  o f  
t h o s e  s u r v e y e d  w i s h e d  t o  r e m a i n  a n o n y -
m o u s .  
W h e n  a s k e d  w h y  t h e y  p a r t i c i p a t e d  i n  
f a l l  a c t i v i t i e s  m o s t  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  s u r -
v e y  s a i d  t h a t  t h e y  e i t h e r  l i k e d  t h e  a c t i v i t y  
o r  l i k e d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  b e  a r o u n d  t h e i r  
f r i e n d s .  A n d  s o m e ,  l i k e  M a r y  H a n k s ,  s a i d  
t h a t  t h e y  " l i k e  h a v i n g  s o m e t h i n g  t o  d o  a f -
t e r  s c h o o l . "  
T h e  m a i n  t h i n g  I  w a n t e d  t o  f i n d  o u t  
w i t h  t h i s  s u r v e y  i s  w h e t h e r  s o p h o m o r e s  
f i n d  i t  h a r d  t o  b a l a n c e  t h e i r  s c h o o l w o r k  w i t h  
t h e  t i m e  i t  t a k e s  f o r  p a r t i c i p a t i o n  i n  a c t i v i -
t i e s .  B r a n d y  S c h e l l  s a i d  t h a t  b y  t h e  t i m e  
s h e  g e t s  h o m e ,  a l l  s h e  w a n t s  t o  d o  i s  s l e e p .  
A l l i s o n  G r o t e  m a d e  a  g o o d  p o i n t  b y  s a y -
i n g ,  " T h e  c o a c h / d i r e c t o r / c o n d u c t o r / t e a c h e r  
w a n t s  h i s / h e r  a c t i v i t y  t o  c o m e  f i r s t  i n  y o u r  
l i f e . "  M a n y  s o p h o m o r e s  s a i d  t h a t  t h e y  
h a v e  a  s t u d y  h a l l  s o  t h a t  t h e y  c a n  c a t c h  
u p  a n d  m a n y  o t h e r s  f i n d  t h e m s e l v e s  d o -
i n g  t h e i r  h o m e w o r k  o n  t h e  b u s .  A n d  I  b e -
l i e v e  S e H e e  T a y l o r  h a d  u s  a l l  i n  m i n d  w h e n  
s h e  s a i d ,  " I  h a v e  n o  f r e e  t i m e ! "  
O t h e r  N e w s  - C o n g r a t u l a t i o n s  t o  t h e  
s o p h o m o r e  c l a s s  f o r  b r e a k i n g  a  t r e n d  b y  
w i n n i n g  t h e  m a g a z i n e  s a l e s !  A n d  i f  y o u  s e e  
A m y  a n d  J u l i e ,  t h a n k  t h e m  f o r  t h e i r  e n o r -
m o u s  c o n t r i b u t i o n  w i t h  t h e i r  c o m b i n e d  t o -
t a l  o f  a b o u t  4 0  m a g a z i n e  s a l e s .  
J u n i o r  U p d a t e  
b y  B r a n d i e  D a v i d s o n  
T h i s  p a s t  m o n t h  a p p r o x i m a t e l y  2 0  s t u -
d e n t s  f r o m  R u s s i a  c a m e  o v e r  o n  a n  e x c h a n g e  
p r o g r a m .  T h e y  s t a y e d  w i t h  s t u d e n t s  i n  R u s s i a n  
I l l .  T h e  s t u d e n t s  e n j o y e d  t h e i r  t i m e  h e r e  a n d  
g o t  t o  e x p e r i e n c e  A m e r i c a n  s c h o o l s  a n d  a l s o  
g o t  t o  g o  o n  t r i p s  t o  C h i c a g o  a n d  D e s  M o i n e s .  
T h e  R u s s i a n  1 1 1  s t u d e n t s  e n j o y e d  t h e  R u s s i a n s  
a n d  a r e  a n t i c i p a t i n g  t h e i r  t r i p  o v e r  t o  R u s s i a  i n  
M a r c h .  
S p e a k i n g  o f  t r a v e l i n g ,  t h e  F r e n c h  2 ,  3 ,  a n d  
4  c l a s s e s  a r e  a l s o  p l a n n i n g  a  t w o - w e e k  t r i p  t o  
F r a n c e  o v e r  S p r i n g  B r e a k .  M r .  H o e f t  w i l l  b e  
t a k i n g  a p p r o x i m a t e l y  2 0 - 2 5  s t u d e n t s  t o  v i s i t  t h e  
s u b u r b  h e  t a u g h t  i n  3  y e a r s  a g o .  
I  
P a r e n t  A d v i s o r y  
.  C o m m i t t e e  M e e t i n g  
P r e s e n t :  K a t h y  M i l l e r ,  B a r b  M a h a n ,  
A l a n  J e s s e n ,  J e a n  W i e s l e y ,  R u s s  
L e y m a s t e r ,  F r a n k  T h o m p s o n ,  S u s i e  
S c h w i e g e r ,  V a l e r i e  T u r n e r ,  L i n d a  
F e r n a n d e z ,  L y n n  N i e l s e n ,  V i c k i e  
R o b i n s o n ,  L y n  C o u n t r y m a n .  A l s o  p r e s e n t  
w e r e  m a n y  p a r e n t  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  
P T P  p l a n n i n g  c o m m i t t e e .  
T h e  m e e t i n g  w a s  c a l l e d  t o  o r d e r  a t  
7 : 0 0  b y  P r e s i d e n t  A l a n  J e s s e n .  J e s s e n  
s t a t e d  t h a t  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  m e e t i n g  w a s  
t o  d e t e r m i n e  t h e  P A C ' s  r e s p o n s e  t o  t h e  
E q u i t y  R e v i e w  R e p o r t  ( E R R ) .  
L i n d a  F e r n a n d e z  p r e s e n t e d  t h e  f i n d -
i n g s  o f  h e r  m e e t i n g  w i t h  T i m  M c K e n n a  
( U N l ' s  a t t o r n e y )  a n d  W i n s t o n  B u r t  ( U N l ' s  
H e a d  o f  A f f i r m a t i v e  A c t i o n )  i n  r e g a r d  t o  t h e  
E R R  a r e a s  o f  n o n - c o m p l i a n c e :  
1 .  M u l t i - c u l t u r a l ,  n o n s e x i s t  e d u c a t i o n  
2 .  G r i e v a n c e s  
3 .  L i m i t e d  E n g l i s h  P r o f i c i e n c y  
4 .  S p e c i a l  E d u c a t i o n  
5 .  E v a l u a t i n g  C u r r i c u l u m  
6 .  C o u r s e  e n r o l l m e n t  a n d  a c t i v i t y  i n v o l v e -
m e n t  b a s e d  o n  r a c e ,  g e n d e r ,  o r i g i n  o r  
d i s a b i l i t y  
7 .  T i t l e  I V  
8 .  A t  R i s k  p r o g r a m  
9 .  T A G  
M o t i o n  w a s  m a d e  t o  r e q u e s t  a  w r i t t e n  
d o c u m e n t  f r o m  M c K e n n a  a n d  B u r t ,  l i m i t e d  
t o  t h e  a b o v e  i s s u e s ,  r a t h e r  t h a n  s i m p l y  t h e  
v e r b a l  r e p o r t  p r e s e n t e d  b y  L i n d a  
F e r n a n d e z .  M o t i o n  p a s s e d .  
M u c h  d i s c u s s i o n  f o l l o w e d  r e g a r d i n g  
E R R  f i n d i n g s  a n d  P L S ' s  r e s p o n s e .  E a c h  
o f  t h e  9  i t e m s  w e r e  c o v e r e d  a l o n g  w i t h  
d i s c u s s i o n  o f  t h e  n a t u r e  o f  t h e  P A C ' s  r e -
s p o n s e  t o  t h i s  r e p o r t .  I n  t h e  e n d  i t  w a s  
d e c i d e d  t h a t  t h e  P A C  a g r e e d  w i t h  t h e  r e c -
o m m e n d a t i o n s  o f  t h e  A d m i n i s t r a t i v e  A d v i -
s o r y  C o m m i t t e e .  T h e  P A C  p a s s e d  t h o s e  
r e c o m m e n d a t i o n s  o n  t o  L i n d a  F e r n a n d e z  
w h o  w i l l  i n c o r p o r a t e  r e c o m m e n d a t i o n s  
f r o m  t h e  P A C ,  A d m i n .  A d v i s o r y  C o m m . ,  
S t r a t e g i c  P l a n n i n g  C o m m i t t e e ,  a n d  t h e  
l e g a l  f i n d i n g s  i n t o  h e r  w r i t t e n  r e s p o n s e  t o  
t h e  I o w a  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n .  
U p c o m i n g  M u s i c a l  
P e r f o r m a n c e s  
T h e  m u s i c  d e p a r t m e n t  o f  P L S  h a s  3  
p e r f o r m a n c e s  s c h e d u l e d  i n  D e c e m b e r  a n d .  
e a r l y  J a n u a r y .  O n  T u e s d a y ,  D e c e m b e r  1 0 ,  
t h e  s i x t h  g r a d e  c h o r u s ,  o r c h e s t r a ,  a n d  
b a n d  w i l l  p e r f o r m  o n  a n  a s s e m b l y  p r o : -
g r a m .  T h e  a s s e m b l y  i s  f o r  a l l  e l e m e n t a r y  
s t u d e n t s .  S i x t h  g r a d e  p a r e n t s  a r e  e s p e -
c i a l l y  i n v i t e d  t o  a t t e n d .  T h e  a s s e m b l y  w i l l  
b e g i n  a t  1  : 3 0  p m  i n  B u t z i e r  A u d i t o r i u m .  
T h e  s e v e n t h  a n d  e i g h t h  g r a d e  s t u -
d e n t s  w i l l  p r e s e n t  t h e i r  c o n c e r t  o n  T h u r s -
d a y ,  D e c e m b e r  1 2  b e g i n n i n g  a t  7 : 3 0  p m  
i n  B u t z i e r  A u d i t o r i u m .  T h i s  c o n c e r t  i n -
c l u d e s  t h e  c h o r u s ,  o r c h e s t r a ,  a n d  b a n d .  
F i n a l l y ,  t h e  h i g h  s c h o o l  c o n c e r t  b a n d ,  
j a z z  b a n d ,  a n d  p e r c u s s i o n  e n s e m b l e  w i l l  
p r e s e n t  t h e i r  s e c o n d  c o n c e r t  o f  t h e  s c h o o l  
y e a r  o n  T h u r s d a y  e v e n i n g ,  J a n u a r y  9 ,  
b e g i n n i n g  a t  7 : 3 0  p m  i n  B u t z i e r  A u d i t o r i u m .  
A l l  c o n c e r t s  a r e  o p e n  t o  t h e  p u b l i c  a n d  
n o  a d m i s s i o n  i s  c h a r g e d .  T h e r e  i s  a  h a n d i -
c a p p e d - a c c e s s i b l e  e n t r a n c e  o n  t h e  n o r t h  
s i d e  o f  P r i c e  L a b o r a t o r y  S c h o o l .  
F i v e  N U  S t u d e n t s  
S e l e c t e d  f o r  H o n o r  B a n d  
F i v e  N U  m i d d l e  s c h o o l  a n d  h i g h .  
s c h o o l  s t u d e n t s  h a v e  b e e n  s e l e c t e d  t o  
p a r t i c i p a t e  i n  t h e  N o r t h e a s t  I o w a  B a n d -
m a s t e r s  A s s o c i a t i o n  H o n o r  B a n d  F e s t i v a l  
o n  S a t u r d a y ,  D e c e m b e r  7 ,  i n  O e l w e i n .  T h e  
s t u d e n t s  a r e  8 t h  g r a d e r  c l a r i n e t i s t s ,  D r e w  
S a w y e r  a n d  B e n  O l e s o n  a n d  8 t h  g r a d e  
t r u m p e t e r  B e n  I v e r s e n .  H i g h  s c h o o l  s t u -
d e n t s  i n c l u d e  R y a n  G r i m e s ,  c l a r i n e t ,  a n d  
G a l e n  C o o k - W i e n s ,  o b o e .  T h e  s t u d e n t s  
w i l l  r e h e a r s e  d u r i n g  t h e  d a y  a n d  p r e s e n t  
t h e  f i n a l e  c o n c e r t  a t  7 : 0 0  p m  i n  t h e  O e l w e i n  
H i g h  S c h o o l  G y m n a s i u m .  
B o o s t e r  C l u b  M e m b e r s  
a n d  J r .  C l a s s  P a r e n t s  
a n d  S t u d e n t s  
T h e  w i n t e r  s p o r t s  s e s s i o n  h a s  a r r i v e d .  
H e l p  i s  n e e d e d  f o r  t h e  c o n c e s s i o n  b o o t h ,  
e s p e c i a l l y  d u r i n g  p r e - p r o g r a m  a n d  h a l f -
t i m e  o f  t h e  b a s k e t b a l l  g a m e s .  W e  w o u l d  
a l s o  l i k e  t o  s e e  R i c e  K r i s p i e s  T r e a t s  a n d  
n e e d  v o l u n t e e r s  t o  m a k e  t h e m .  P l e a s e  c a l l  
J u l e e  J a c o b s e n  ( 3 1 9 - 2 7 7 - 7 3 0 1  e v e n i n g s ~  
o r  s i g n - u p  a t  t h e  b o o t h  d u r i n g  t h e  e v e n t .  
i f  y o u  w o u l d  b e  w i l l i n g  t o  h e l p  o u t  i n  t h e s e  
t w o  a r e a s .  S t u d e n t s  c a n  a l s o  s i g n - u p  a t  
s c h o o l  w i t h  A a r o n  M c A d a m s .  T h a n k  y o u  
i n  a d v a n c e  f o r  y o u r  s u p p o r t .  
The Price Laboratory School fine arts color print 
is again available for sale in the Communication Center. 
Special gift price is $10.00/print. 
Please call 273-2553 or 2575 to place your orders. 
• 
SUNDAY 
5 
12 
Luther Dorian Choral Fest 
(All-Day) (Decorah) 
19 
26 
• January 1997 
Malcolm Price Laboratory School Calendar 
MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 
-
1 2 3 
NEW YEAR'S DAY Winter Break Winter Break 
Winter Break 
6 7 8 9 10 
PLS Classes Resume 7:00am Jazz Band Reh 3: 15pm Play Reh - Aerobic End of Semester 
6:30pm FSBB vs DNH G- 6:30pm BB@ LPC Room 4:00pm MSBB vs GC (G-
Dike, B-H 6:45pm Play Reh - Aud 7:30pm HS Concert (Band) T,B-H) 
6:45pm Play Reh - Aud 5:00pm Booster Club Chili 
Supper 
6:30pm BB vs Denver 
13 14 15 16 17 
Luther Dorian Choral Fest 7:00am Jazz Band Reh 3:00pm 1st Semester FSBB @ Peet G-3:45,B-5: 3: 15pm Play Reh - Aud 
(All-Day) (Decorah) 6:30pm BB @ Reinbeck Grades Due 00 4:00pm MSBB vs Hudson 
6:30pm FSBB vs Union G- 6:45pm Play Reh - Aud 6:00pm -7:30 6th Gr (G-H,B-T) 
LPC,B-H Medieval Cele 5:00pm BSW @ Vinton 
6:45pm Play Reh - Aud 6:30pm BB vs AP 
7:00pm NU Singers 
8:00pm Chamber Oreb 
20 21 22 23 24 
MARTIN LUTHER 7:00am Jazz Band Reh GTR Practice Begins 3: l 5pm Play Reh - Aud 3: 15pm Play Reh - Aud 
KING'S B-DAY (NO 3:15pm Play Reh - Aud 5:00pm BSW W Wloo 6:30pm BB @ Hudson 
SCHOOL) 4:00pm MSBB vs Denver @Central 
6:30pm FSBB vs Hudson (G-H,B-T) 7:00pm NU Singers 
G-H,B-Hudson 6:30pm BB vs NT 8:00pm Chamber Oreb 
6:45pm Play Reh - Aud 7:00pm BSW vs Grinnell & 
Linn Marr 
27 28 29 30 31 
7:00pm NICL Vocal Fest 7:00am Jazz Band Reh 3: 15pm Play Reh - Aud 4:00pm MSBB vs NT G-H, 
Concert - Here 4:00pm MSBB vs A/G (G- 6:00pm BSW vs CF B-Traer 
Ack:, B-H) 7:00pm NU Singers 5:00pm -8:00 Orchestra 
6:30pm BB (SophN Boys) 8:00pm Chamber Oreb Pancake Dinner 
@ Vinton 6:30pm BB vs DNH 
6:45pm Play Reh - Aud 
• 
SATURDAY 
4 
9:00am FSBB vs Denver 
G-H,B-Denver 
11 
FIS Basketball (Tentatively 
Scheduled) 
10:00am BSW W Wloo Inv 
@ Central 
18 
25 
11/12/1996 
• • Price Lab PTP News & Views•· 
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Committees Begin Work Toward Addressing Improvement 
~ commitees working on improvement issues related to accreditation, PAC im-
provement and equity met on October 26th in the PLS Library to begin the 
work of defining evaluation and reporting processes. The Accreditation Com-
mittee obtained information on NCA and Iowa State Board of Education accred-
itation standards and discussed how the guidelines can be used to improve edu-
cational quality. The PAC Improvement committee reviewed materials on gov-
ernance at other public schools, discussed how budget information at PLS is de-
termined, set a November 11th date for their next meeting, and decided to inves-
Accreditiaton tigate benchmarking with other laboratory schools at UNI' s peer institutions 
(Illinois State University, Ball State University, Central Michigan, Indiana State 
Equity Review University and Southwest Missouri State University) . 
• 
PAC 
Improvement The Equity Review Committee met with PAC the evening of October 22nd and 
decided to ask the Legal Counsel and the Affirmative Action Officer at UNI for 
a written opinion concerning the State Board of Education Equity Review Re-
port. On October 26th the Equity Review Committee met, obtained information 
on benchmark school web sites in Iowa, discussed a summary of the PLS re-
sponse to the equity review, and determined that the committee will meet with 
PLS administrators at their next gathering. 
• 
Music 
Library 
Carnival 
Next Meeting: 
November 4 
6:00PM 
PLS 
Auditorium 
A copy of the equity review is now available on reserve in the Price Lab, Cedar 
Falls and UNI Libraries. In addition, a copy of the NCA and State of Iowa 
Board of Education accreditation standards is available for a one-day check out 
in the PLS office. If you are on the world wide web, you can reach the home-
pages of some benchmark schools at the address: 
Http://www.scl.ameslab.gov/links/www.htm#k12 
The following schools have developed fairly extensive sites providing inf orma-
tion on their educational programs in Iowa: Ames, Cedar Rapids, Iowa-City, 
Prarie Valley, West Des Moines, Spirit Lake, as well as, Price Lab. The Price 
Lab web page provides a brief history about the school, in addition to the mis-
sion and vision statements. 
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The PTP Music Committee met with the department faculty on October 3rd. Ways that 
parents can support the music department were discussed. Parents are needed to help 
supervise students at concerts, help assemble the fruit, meat and cheese orders in 
December, help with a pancake dinner to benefit the orchestra on January 31st, help with 
receptions after concerts, and help with a senior recognition event in the Spring. If you 
are interested in joining the Music Committee or can help with any of these activities, 
please call Kate McElligate at 266-5677 ( evenings or weekends). 
The PTP Library committee will be working with Gail Froyen this year on a project to 
computerize book listings in the library. Sometime soon the committee will meet to learn 
about how parents can help input information on PLS holdings. We now have a listing of 
recommended book readings from the Iowa State Education Department which has been 
placed on reserve in the UNI Library. 
On November 15th, in room 323 of the Business Building there will be a meeting of 
homeroom parents and those parents willing to help with the Spring Carnival on March 
8th. At this meeting we will make classroom assignments for the various tasks that will 
contribute to a successful funding raising effort. 
The Computer Liaison Committee will be meeting later this semester with Leigh Zietz to 
learn about web site developments and the new computers being installed in the PLS lab. 
As the school develops its home page, and faculty and students contribute to it, there 
should be an opportunity for parents to assist in the process. It might be useful for 
parents and faculty to exchange information on what types of educational software could 
stimulate student learning. If any parents have purchased software that has been 
particularly helpful to their children, please feel free to give us a brief write-up for 
inclusion in the next newsletter (send it to ThompsonA@UNI.EDU or Thompson, UNI 
Dept. of Finance (0124), Cedar Falls, IA. 50614-0124). In the math and science area, 
Sierra Software has developed a series of entertaining programs with an educational 
purpose. The Island of Dr. Brain is a math puzzle program that teaches children 4th 
grade up to 10th grade problem solving skills. The Science Slueth's program allows 
students in grades 5 to 9 the opportunity to work with experimentation to derive science 
concepts. Sierra programs can be purchased for IBM, as well as, Macintosh computers 
in the DOS, Apple or Windows environment. 
The next meeting of the PTP will be November 4 at 6:00 PM in the PLS auditorium. 
• 
• 
The next PAC meeting will be in the PLS library at 7:00 PM. Please feel free to attend • 
these meetings or become involved in any of the committees this year. 
De~e•••Ler 
MONDAY TUESDAY 
Dec.2 Dec. 3 
Toast & Jelly English Muffin 
........ ...... ...... . ................... 
Taco Salad Corn Dog 
Corn Bread Cole Slaw 
Fruit Cocktail Fresh Fruit 
Dessert Bar 
Dec.9 Dec.10 
Toast/Jelly Egg 'n Cheese Omelette 
.................... .................... 
Hot Dog Lasagna 
French Fries Garlic Bread 
Fresh Fruit Corn 
Pineapple Chunks 
Dec.16 Dec.17 
Toast/Peanut Butter Breakfast Bar 
.. .................. 
···················· 
Toasted Cheese Egg or Tuna Salad 
Sandwich Sandwich 
Chicken Noodle Soup Cheesy Hash Browns 
Fresh Fruit Peaches 
Dec. 23 Dec. 24 
1.996 
PLS Breakfast 
and Lunch Menus 
WEDNESDAY 
Dec.4 
Toast/Jelly 
. ................... 
Beef 'n Noodles 
Peanut Butter Sandwich 
Buttered Peas 
Pears 
Dec.11 
Toast/Jelly 
. ................... 
Lasagna 
Garlic Bread 
Corn 
Pineapple Chunks 
Dec.18 
Toast/Jelly 
.................... 
Taco Casserole 
Nacho Chips 
Apple Sauce 
Dec. 25 
HQlidAy 
VAeAtiQD 
l\JQ '-lasses 
Breakfast includes choice of juice and 
cereal every day. 
All meals include milk. 
Lunches include salad bar. (One time 
through salad bar) 
THURSDAY FRIDAY 
Dec.5 Dec.6 
Waffle/Syrup Toast/Peanut Butter 
. ................... . ................... 
Chicken Pattie/Bun Pizza Burge rs 
Potato Salad Vegetable Salad 
Peaches Apple Crisp 
Dec.12 Dec.13 
Raisin Toast Toast/Jelly 
.................... . ................... 
Pork Fritter/Bun Baked Potato/Topping 
Baked Beans Choice 
Applesauce Peaches 
Cake Buttered Bread 
Dec.19 Dec. 20 
English Muffin Toast/Jelly 
. ................... . ................ ... 
Pizza Sub Sandwich Beef 'n Bean Burrito 
Cole Slaw Pears 
Fresh Fruit Cookie 
Brownie 
Dec. 26 Dec. 27 
P L S  B r e a k f a s t  
a n d  L u n c h  M e n u s  
M O N D A Y  
T U E S D A Y  
W E D N E S D A Y  
W a p p y  N e w  Y e a r > ! !  
B r e a k f a s t  i n c l u d e s  c h o i c e  o f  j u i c e  a n d  
c e r e a l  e v e r y  d a y .  
A l l  m e a l s  i n c l u d e  m i l k .  
L u n c h e s  i n c l u d e  s a l a d  b a r .  ( O n e  t i m e  
t h r o u g h  s a l a d  b a r )  
J a n . 6  
T o a s t / J e l l y  
S l o p p y  J o e  S a n d w i c h  
T a t e r  T o t s  
F r e s h  F r u i t  
J a n . 1 3  
T o a s t / J e l l y  
F i s h  S a n d w i c h  
B a k e d  B e a n s  
P e a r s  
D e s s e r t  B a r  
J a n . 2 0  
H o l i d a y  
N o  C l a s s e s  
J a n . 2 7  
T o a s t / J e l l y  
P o r k  F r i t t e r / B u n  
F r e n c h  F r i e s  
F r e s h  F r u i t  
J a n . 7  
E g g / C h e e s e  O m e l e t t e  
S c a l l o p e d  P o t a t o e s  &  H a m  
G r e e n  B e a n s  
P e a n u t  B u t t e r  S a n d w i c h  
F r u i t  C o c k t a i l  
J a n . 1 4  
R a i s i n  T o a s t  
B e e f  ' n  B e a n  B u r r i t o  
A p p l e s a u c e  
J a n . 2 1  
T o a s t / J e l l y  
H a m b u r g e r / B u n  
T a t o r  T o t s  
F r e s h  F r u i t  
J a n . 2 8  
B r e a k f a s t  B a r  
H o t  T u r k e y  S a n d w i c h  
M a s h e d  P o t a t o e s / G r a v y  
C o r n  
P e a c h e s  
J a n . 8  
T o a s t / P e a n u t  B u t t e r  
B B Q '  d  P o r k  S a n d w i c h  
C o l e  S l a w  
F r e s h  F r u i t  
P u d d i n g  
J a n . 1 5  
T o a s t / J e l l y  
H o t  D o g  
F r e n c h  F r i e s  
F r e s h  F r u i t  
J a n . 2 2  
E n g l i s h  M u f f i n  
L a s a g n a  
B u t t e r e d  B r e a d  
C o o k e d  C a r r o t s  
A p p l e s a u c e  
J a n . 2 9  
T o a s t / J e l l y  
C o r n  D o g  
P o t a t o  S o u p  
F r e s h  F r u i t  
•  
T H U R S D A Y  
J a n . 9  
W a f f l e / S y r u p  
S p a g h e t t i  
G a r l i c  T o a s t  
P e a s  &  C a r r o t s  
A p p l e s a u c e  
J a n . 1 6  
S t r u e d e l  S t i c k  
C h i c k e n  ' n  N o o d l e s  
G r e e n  B e a n s  
F r u i t  C o c k t a i l  
C h o c o l a t e  C h i p  B a r  
J a n . 2 3  
T o a s t / J e l l y  
C h i c k e n  P a t t y / B u n  
B a k e d  B e a n s  
P e a r s  
D e s s e r t  B a r  
J a n . 3 0  
F r e n c h  T o a s t  
S a u s a g e  L i n k s  
M a c a r o n i  ' n  C h e e s e  
G r e e n  B e a n s  
F r u i t  C o c k t a i l  
F R I D A Y  
J a n . I O  
T o a s t / J e l l y  
H o g i e  S a n d w i c h / w  
L e t t u c e  &  T o m a t o  
F r e s h  F r u i t  
C a k e  
J a n . 1 7  
T o a s t / J e l l y  
T a c o  S a l a d  
B u t t e r e d  B r e a d  
F r e s h  F r u i t  
P u d d i n g  
J a n . 2 4  
T o a s t / P e a n u t  B u t t e r  
P i z z a  S l i c e  
C o l e  S l a w  
F r e s h  F r u i t  
B r o w n i e  
J a n . 3 1  
T o a s t / J e l l y  
T o a s t e d  H a m  ' n  C h e e s  
S a n d w i c h  
F r e s h  F r u i t  
P e a n u t  B u t t e r  P i e  S q u a r e  
• 
SUNDAY 
1 
8 
• 
15 
3:00pm -3:30 NU Singers 
at Crossroads Mall 
22 
29 
• December 1996 
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MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 
2 3 4 5 6 
6:30pm FSBB Hudson (G- 7:00am Jaz.z Band Reh 3: 15pm Play Auditions 6:45pm Play Auditions 8:30am -2:30 NICL 
T,B-H) 6:30pm GBB (JV N) vs 7 :OOpm NU Singers Speech Petit @AIP 
Dunkerton 8:00pm Chamber Orch 4:00pm MSBB vs Denver 
G-T,B-H 
6:15pm BBB (NN Tour) 
vs Charles City 
9 10 11 12 13 
4:00pm 9TH BIG BB @W. 7:00am Jaz.z Band Reh 7:30pm Choir/Band/Orch 4:00pm MSBB vs DNH (G-
Waterloo 1:30pm -2:15 Choir/Band/ Concert (Gr 7-8) H,B-NH) 
Orch Concert (Gr 6) 6:30pm BB@ Traer 
6:30pm BB @ LeGrande 
16 17 18 19 20 
6:30pm N /SOPH BBB vs 7:00am Jaz.z Band Reh 12:00pm Brown Bag 1 :OOpm -3:00 Dare 6:30pm BB@ Dike 
Grundy Center 4:00pm MSBB vs A/P (G- Lunchtime Concert Graduation 
7:00pm -7:30 7-8th OK>ir APL,B-H) 7:00pm NU Singers 
sing at Crossroads Mall 6:30pm BB vs Hudson 8:00pm Chamber Orch 
6:30pm BSW vs 
Williamsburg 
23 24 25 26 27 
Winter Break Winter Break: CHRISTMAS Winter Break Winter Break 
Winter Break 8:00pm Chamber Orch 
30 31 
Winter Break Winter Break 
• 
SATURDAY 
7 
NH1BA MS/HS Honor Bar» 
Fe,t (All-Day) Oelwein 
9:00am FSBB v1 A-P G-H,B-
PBurg 
9:00am BSW@ Nc,wron mv 
5:15pm BBB (I'our)@ 
Colwnbu. 
14 
12:30pm BSW CF Inv @ 
Holmes 
6:30pm BB (JVN Girls) vs 
ENP 
21 
9:00am FSBB vs GC G-H, 
B-GC 
28 
11/14/1996 
S t u d e n t s  P a r t i c i p a t e  i n  F r e n c h  L a n g u a g e  C a m p  
b y  L o w e l l  H o e f t  
I s  i t  p o s s i b l e  t o  f i n d  a n  a r e a  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  w h e r e  t o t a l  i m m e r s i o n  e x -
i s t s  i n  a  f o r e i g n  l a n g u a g e  s u c h  a s  G e r m a n ,  
N o r w e g i a n  o r  F r e n c h ?  T h e  a n s w e r  i s ,  
y e s ! !  E v e r y  y e a r ,  h u n d r e d s  o f  A m e r i c a n  
s t u d e n t s  f r o m  a c r o s s  t h e  c o u n t r y  a t t e n d  
t h e  C o n c o r d i a  L a n g u a g e  V i l l a g e  C a m p s  
i n  M o o r h e a d ,  M i n n e s o t a ,  w h o s e  s l o g a n  i s ,  
" p r e p a r i n g  y o u n g  p e o p l e  f o r  r e s p o n s i b l e  
c i t i z e n s h i p  i n  o u r  g l o b a l  c o m m u n i t y . "  
L a s t  s u m m e r ,  t h r e e  P r i c e  L a b  S c h o o l  
s t u d e n t s  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  F r e n c h  c a m p .  
D r e w  S a w y e r ,  a n  e i g h t h  g r a d e r ,  a n d  
R a c h e l  K o c h ,  a  f r e s h m a n ,  a t t e n d e d  a  t w o -
w e e k  p r o g r a m  w h i l e  B e t h  K o c h ,  a  j u n i o r ,  
s p e n t  a  m o n t h  a t  C o n c o r d i a ,  w h e r e  s h e  
r e c e i v e d  c r e d i t  f o r  h e r  f o u r - w e e k  i m m e r -
s i o n  i n  t h e  l a n g u a g e .  
S t u d e n t s  a r e  h o u s e d  i n  c a b i n s  w i t h  
o t h e r  s t u d e n t s  o f  t h e i r  s a m e  l a n g u a g e  
a b i l i t y .  T w o  F r e n c h - s p e a k i n g  a d u l t s ,  a n d  
i n  m a n y  c a s e s ,  n a t i v e  s p e a k e r s  o f  t h e  l a n -
g u a g e ,  l i v e  w i t h  t h e m  a s  s u p e r v i s o r s  a n d  
a r e  t h e r e  t o  e n s u r e  t h a t  o n l y  F r e n c h  i s  
s p o k e n .  B a t h r o o m s  a n d  s h o w e r s  a r e  i n  a  
s e p a r a t e  f a c i l i t y  a n d  m e a l s  a r e  t a k e n  a t  
t h e  c a m p ' s  c a f e t e r i a .  B e t h  s t a t e d  t h a t  t h e  
f o o d  w a s  e x c e l l e n t  a n d  a l l o w e d  h e r  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  s a m p l e  s p e c i a l t i e s  f r o m  n o t  
o n l y  F r a n c e ,  b u t  a l s o  f r o m  C a n a d a  a n d  
W e s t  A f r i c a .  
A  t y p i c a l  d a y  w o u l d  i n c l u d e  g r a m m a r ,  
c o n v e r s a t i o n ,  g e o g r a p h y  a n d  h i s t o r y  
c l a s s e s  w i t h  l e i s u r e  a c t i v i t i e s  h e l d  d u r i n g  
v a r i o u s  t i m e s  o f  t h e  d a y  a n d  e v e n i n g .  S t u -
d e n t s  h a d  b r e a k  t i m e  e a c h  a f t e r n o o n  w h e n  
m a i l  w o u l d  b e  d i s t r i b u t e d .  R e q u i r e d  s t u d y  
t i m e  w a s  a  p a r t  o f  t h e  w e e k l y  s c h e d u l e .  
W h y  p a r t i c i p a t e  i n  a  l a n g u a g e  c a m p ?  A c -
c o r d i n g  t o  D r e w ,  i t  w a s  v e r y  d i f f i c u l t  t o  b e  
i m m e r s e d  t o t a l l y  i n  a  l a n g u a g e  t h a t  h e  h a d  
n e v e r  s t u d i e d .  H o w e v e r ,  h e  s a i d  t h a t  h e  
l e a r n e d  m o r e  t h a t  w a y  a n d  i t  g a v e  h i m  a n  
e d g e  w h e n  h e  s t u d i e d  F r e n c h  a t  t h e  e x -
p l o r a t o r y  l e v e l  t h i s  y e a r .  F o r  B e t h ,  s h e  
d e c i d e d  t o  p a r t i c i p a t e  b e c a u s e  s h e  h a d  
h e a r d  g o o d  c o m m e n t s  f r o m  o t h e r  L a b  
S c h o o l  s t u d e n t s  w h o  h a d  t a k e n  p a r t  i n  
~ p j > U l l ;  ~ f J J c 1 w o 1  
U n i v e r s i t y  o f  N o r t h e r n  I o w a  
C e d a r  F a l l s ,  I o w a  5 0 6 1 3 - 3 5 9 3  
p r e v i o u s  y e a r s .  S h e  f e l t  t h a t  i t  w a s  a n  e x -
c e l l e n t  w a y  t o  m e e t  n e w  p e o p l e  a n d  t o  
h a v e  f u n .  " I  w o u l d  d e f i n i t e l y  r e c o m m e n d  
t h i s  e x p e r i e n c e  t o  l a n g u a g e  s t u d e n t s  i n  
o r d e r  t o  b e t t e r  t h e i r  s k i l l s . "  •  
A n y  s t u d e n t  i n t e r e s t e d  i n  i n f o r m a t i o  
o n  t h e  C o r c o r d i a  L a n g u a g e  C a m p  m a y  
w r i t e  t o :  C o n c o r d i a  L a n g u a g e  V i l l a g e s ,  
C o n c o r d i a  C o l l e g e ,  9 0 1  8 t h  S t .  S . ,  
M o o r h e a d ,  M N  5 6 5 6 2 ,  F A X :  2 1 8 - 2 9 9 -
3 8 0 7 ,  T E L :  2 1 8 - 5 8 6 - 2 2 1 4 .  
B l a n k e t s  N e e d e d  
I n  t h e  u n l i k e l y  e v e n t  t h a t  w e  s h o u l d  
n e e d  t o  e v a c u a t e  t h e  b u i l d i n g  f o r  e i t h e r  a  
s e c u r i t y  e m e r g e n c y  o r  f i r e ,  w e  n e e d  t o  
t a k e  s p e c i a l  p r e c a u t i o n s  f o r  s t u d e n t s  w h o  
m a y  b e  i n  t h e  p o o l  a r e a s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  
t h e  w i n t e r .  W e  a r e  c o l l e c t i n g  d o n a t i o n s  o f  
b l a n k e t s  w h i c h  c o u l d  b e  h o u s e d  i n  t h e  p o o l  
a r e a .  T h e y  w o u l d  b e  u s e d  i n  t h e  e v e n t  w e  
m u s t  e v a c u a t e  t h e  p o o l  d u r i n g  t i m e s  o f  
i n c l e m e n t  w e a t h e r .  P l e a s e  b r i n g  a n y  d o -
n a t e d  b l a n k e t s  t o  t h e  E l e m e n t a r y  a n d  
S e c o n d a r y  O f f i c e .  T h a n k  y o u .  
•  
•  
